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Título: La importancia de incluir la fraseología en el área de francés en Educación Primaria. 
Resumen 
El objetivo de los docentes que imparten una lengua extranjera al alumnado de Educación Primaria, es hacerles adquirir 
conocimientos de tipo instrumental, es decir, la lengua como vehículo de comunicación, y no como conocimiento académico. En el 
presente artículo destacamos la importancia de incluir la fraseología en la clase de francés en Educación Primaria. Tras tener en 
cuenta a todos los recursos, postulamos que para su tratamiento el cuento es el idóneo, puesto que nos permite tratar de forma 
conjunta todos los aspectos que integran a la lengua. 
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Abstract 
The aim of the teachers who give a foreign language to the student body of Primary Education, is makes them acquire knowledge 
of instrumental type, that is to say, the language as vehicle of communication, and not as academic knowledge. In the present 
article we emphasize the importance of including the phraseology in the French class in Primary Education. After bearing in mind 
to all the resources, we postulate that for his treatment the story is the suitable one, since it allows us to treat as a joint form all 
the aspects that integrate to the language. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Por lo general, el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera (LE), se centra en el campo de la 
gramática, y en menor medida en la semántica. Efectivamente, según Cortés Moreno (2005: 89), “la gramática y su 
enseñanza/aprendizaje vienen ocupando un puesto de honor en las aulas de lengua extranjera”, siendo en la mayoría de 
las ocasiones, abordada de forma explícita. En el caso del léxico, su método guarda consonancia con el de la gramática, 
pues es reducido, conduce a la pasividad, y en muchas ocasiones, consiste en la memorización de listas de vocabulario. 
A lo largo de los años, numerosos teóricos y profesionales del mundo de la educación, han denunciado que la 
enseñanza de una LE se reduce a los aspectos mencionados anteriormente. Por consiguiente, lo que precisan nuestros 
discentes son conocimientos de tipo instrumental para poder desarrollar la capacidad de emplear la LE como vehículo de 
comunicación. 
2. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 
El objetivo de este artículo es concienciar al profesorado de francés lengua extranjera (FLE)  que podemos trabajar 
conjuntamente, tanto las reglas gramaticales y el léxico, así como otros aspectos de la lengua que a simple vista parecen 
innecesarios, poco relevantes o inviables. Es aquí donde se llega a la conclusión de la necesidad de incluir en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje la fraseología. 
El cuento, es un recurso educativo con un amplio abanico de posibilidades. Eso mismo es lo que le convierte en idóneo 
para abarcar y trabajar simultáneamente, todos los contenidos que recoge el currículo. Los cuentos son documentos 
auténticos, un concepto que nace bajo el enfoque comunicativo y que nos dan la posibilidad de trabajar ciertas unidades 
fraseológicas de la lengua (UF). Esta perspectiva metodológica, nacida a finales del siglo pasado, afirma que si los 
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materiales creados por el profesor no están inmersos en la realidad cultural, el soporte de aprendizaje estará alejado de  la 
misma.  
Trabajar todo lo mencionado con dicho recurso, exige a su vez, el empleo de una metodología apartada del 
tradicionalismo, puesto que en él se sustenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Quiere decir, que necesitamos una 
enseñanza de tipo significativa, centrada en el alumno y sus necesidades e intereses. 
3. MARCO TEÓRICO 
Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, el principal objetivo de nuestro trabajo, es trabajar simultáneamente 
los aspectos olvidados, concretamente la fraseología con el resto de subcompetencias que componen la gramática. Por 
ello, el punto de partida de este apartado se centra en la definición de dicho término. 
Fraseología 
La primera, cuarta y quinta acepción de la palabra fraseología, en el diccionario de la Real Academia Española (2001), 
son : “Conjunto de modos de expresión peculiares de una lengua, de un grupo, de una época, actividad o individuo […] 
Conjunto de frases hechas, locuciones figuradas, metáforas y comparaciones fijadas, modismos y refranes, existentes en 
una lengua […] Parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades de  
sintaxis total o parcialmente fijas”; por lo tanto, tal y como expone Solano Rodríguez (2012: 176; 2007: 202), la 
fraseodidáctica se encarga del proceso de enseñanza y aprendizaje de las UF, que son elementos difíciles de reconocer por 
su gran uso y se encuentran estrechamente vinculados a la cultura de la misma. Su objetivo es que los aprendices, tanto 
de su lengua propia como de una LE, comiencen a desarrollar la conciencia fraseológica, para después aprender, 
reconocer y emplear correctamente estas unidades en su discurso. Charles Bally, conocido como padre de la fraseología, 
fue el precursor de la fraseodidáctica gracias a obras como Traité de Stylistique française I y Traité de Stylisme française II 
(1909), ya que para él era de suma importancia que el aprendiente de la lengua francesa obtuviese una competencia 
activa. A partir de los años 90, comienza un movimiento hacia el estudio de la fraseodidáctica, que continúa en la 
actualidad de forma más especializada. Finalmente, González Rey (2012) afirma que  todos los estudios realizados a lo 
largo de estos años, coinciden en un vacío, poniendo como solución la integración de la dimensión idiomática en el 
aprendizaje de la LE. El vacío del que habla González Rey, se evidencia en el acto comunicativo de un estudiante de lengua 
no materna, pues, su discurso aparece carente de expresividad comparado con el de un hablante nativo, debido a que el 
del segundo se encuentra dotado de fraseologismos. Este aprendizaje evidentemente incompleto, se debe a que en la 
enseñanza y aprendizaje de las lenguas se le otorga poca importancia al componente fraseológico, y posiblemente la causa 
se debe a que los propios educadores no han desarrollado la conciencia fraseológica. 
Los recursos literarios como potencia en el aprendizaje 
Todo lo expuesto con anterioridad, hace del cuento el recurso apropiado para la clase de francés, pues éste nos sirve 
como soporte para la compresión y expresión, tanto en el ámbito oral como en el escrito. Tal y como afirma Nascimento 
(2002: 173), la historia, por su breve extensión, es aceptada por los estudiantes de forma agradable, pues la intriga de la 
trama, no se ve eclipsada por la dificultad que presenta su lectura en LE. A esto le sumamos que al trabajar los cuentos 
pertenecientes a la lengua francesa, nos podemos aprovechar de las 
evidencias culturales, a la vez que desarrollamos la competencia 
comunicativa en dicho idioma. Así pues, el cuento nos da la 
posibilidad de abordar la fraseología en contexto, ya que se 
encuentran inmersa en una misma historia y temática. 
Centrándonos en el proceso de enseñanza, vemos que este recurso 
literario aporta cuantiosas posibilidades para trabajar, siempre y 
cuando se recurra a una metodología basada en el enfoque 
cognitivo-constructivista. 
4. CONCLUSIÓN 
Todos somos conscientes de que la enseñanza y aprendizaje es 
un proceso complejo, donde el docente ha de poner toda su 
atención y parte de su tiempo, primero en la reflexión, y segundo en Profesor dando clase 
(FUENTE: Tribune de Gèneve) 
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la planificación del mismo, con la intención de que su alumnado adquiera conocimientos que le permitan incluirlos en su 
día a día, y pueda seguir aprendiendo en el transcurso de los años. Lo importante es que teniendo en cuenta todas y cada 
una de las metodologías, y tomando como referencia aquella que más conveniente nos parezca, creemos nuestro propio 
método, dotado de técnicas y procedimientos que favorezcan nuestra orientación particular. Al igual que esto, el recurso 
didáctico en el que se apoyará nuestro proceso, también merece su tiempo de reflexión, porque de ahí vendrá el éxito o el 
fracaso de nuestro trabajo. No menos relevante es tener claro cuál es el objetivo de enseñanza-aprendizaje de una LE, que 
consiste en formar al aprendiz, para obtener la competencia comunicativa de forma graduada. De ahí viene el por qué se 
deben incluir todos los aspectos que conforman a la lengua. 
 ● 
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